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MINISTERIO DE MARINA
Las dispositiones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SUM.AIZIO
Reales órdenes.
ESTADO MAN 01 CENTRAL—Destino a los Caps. D. M. Sancha , D. J.
Meirás, 1). A. Calero y L. C. García de la Vaga.--Sobre saludos ai
personal de los Cuerpos subalternos de la Armada de nueva organi
zación. —Resuelve instancia de un maestre.—Ascenso de un cabo.—
Nombra capataz y operarios de 1 i maestranza permanente al perso
nal que expre.—Noticia el pabellón de la Marina mercante alema
na..., Aprueba modificaciones en dos inventarios.
e
•
Sección Oficial
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Destino al Cor. D. G. Rubio y D. J. Con
- cas.—Dispone sea pasaportado para esta Corte el personal que ex
presa.—Sobre admisión como alumno libre en la Academia de Inge
nieros dl Cap. de Ingenieros de Ejército D. J. Noreña.
ASESORIA GENERAL.—Ascenso dei T. Aul. de 4.' • J. Vizvo.—Des
tino al T. Aud. de 30a O. J. Vizoso. —Deja sin curso instancli de un
Asesor de provincia. - Con.tede recompeisa al Aud. O. R. Aguirre.
1Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infanteria-de Marina
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitlin do Infantería de Marina con destino en el
regimiento Expedicionario D. Manuel Sancha Mo
rales, en súplica de que se le destine a la Penínsu
la por haber cumplido en los territorios de nuestro
Protectorado en Marruecos el tiempo que determi
na la real orden de 8 dé agosto de 1913 (D. O. nú
mero 176), S.. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer paso a continuar 'sus servicios al primer
regimiento, debiendo cubrii' su vacante en- el Ex
pedicionario el de igual empleo D. José Meiras
Carro, que es el más antiguo y .no ha cumplido las
condiciones reglamentarias.
De real ordon, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de septiembre de 1921.
h;1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
r. Intendente general de Marina.
Sr. Coinandante general de Larache.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el ca
pitán de Infantería de Marina con destino en el re
gimiento Expedicionario D. Antonio Calero Gó
mez, en súplica de que se le destine a la Península
por haber cumplido en los territorios de nuestro
Protectorado en Marruecos el tiempo que determi
na la real orden de 8 de agosto de 1913 (D. O. nú
mero 176), S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
disponer pase a continuar sus servicios al 2.° regi
-
miento, debiendo cubrir su vacante en el Expedi
cionario el de igual empleo D. Carlos García de la
Vega, que es el más antiguo de su escala y no ha
cumplido las condiciones reglamentarias.
. De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 17 de septiembre de 1921.
Aimirant• Jets del Itstacto Mayue
Gabrtel Antón.
Sr. Almirante:Jefe de la Jurisdicción de Marina
,en la Corte.
Sres. Capitanes generales do los departamentos
de Cádiz y t- errol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de Larache
Sr. Interventor civil de Uuerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
Cuerpo de contramaestres
Excmo. Sr.: Visto el oficio del Jefe de la Esta
ción torpedista de ese departamento, cursado por
y. E. con fecha 23 de agosto último, en el que ma
nifiesta dicho Jefe que el primer contramaestre de
nueva organización D. José Romero Prieto, le da
cuenta de haber observado que los soldados tanto
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del Ejército como los pertenecientes a la Marina
que montan guardia en las puertas del arsenal nole saludan; teniendo en cuenta que el articulo 5.°del capítulo segundo del reglamento de 14 de diciembre de 1912 (D. O de Guerra núm. 284, página 700) dictado para cumplimentar la ley de 15 dejulio del mismo año, que creó en Ejército la clasedo suboficiale, dispone que sólo les deberán el sa
ludo los inferiores de la misma arma, y que en elartículo 4.° del reglamento del Cuerpo. de Contramaestres aprobado por real decreto de 21 de septiembre de 1915 (D. O. núm. 212) se dispone quelos primeros contramaestres serán saludados portodos los individuos mencionados en el párrafo anterior (segundos, maestres, cabos, marineros y soldados) de categoría inferior a la suya. sin hacerdistinción alguna respecto a armas con que el Ejército denomina a las de Infantería, Caballería, etc.,sino que el saludo en la Armada es obligatorio alos primeros contramaestres, sean o no suboficiales,
por todos los inferiores de todos los Cuerpos quela forman, como Mar ina denomina a los de con
tramaestres, condestables, etc., incluidas las clases
de tropa y soldados, el Rey (g. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central
y Asesoría general de este Ministerio, se ha servi
do dispoLer que a la Autoridad de V. E corres
ponde adoptar las determinaciones convenientes
para que por el personal de las clases de mari
nería, tropa y asimilado de la Armada, destinado
en la comprensión de su mando, se cumplan las
disposiciones vigentes sobre saludos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--?
Madrid 16 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Infanteria de Marina (clase)
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida el
4 de agosto último, al fallecer el sargento del tercer
Regimiento Aurelio Martínez Peci ero, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servicio promover a esta cate
goría al cabo del primer Regimiento Luis Nieto
Oliver, más antiguo de los nien conceptuados, de
biendo disfrutar esta antigüedad de 5 del citado
mes y continuar perteneciendo a esta Última citada
unidad.
Continua portergado el número 1 de la escala de
cabo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años,—Ma
drid 17 de septiembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Nontral,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Niarina.
Señores. .
---""11111111•04111111..- -
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Ca
pitán general del departamento de Cartagena, del
Maestre de Artillería de la dotación del' arsenal,
José Jiménez Ballester, en solicitud de', que le sea
rectificada la fecha de antigüedad en el ascenso
conferida por real orden de 5 de agosto pasado
(D. O. 173), S. M. el Rey (q. D. g), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor central, ha teni
do a bien señalarle la antigüedad de 4 de mayo
del año actual, que es la que le corresponde en re
lación a la vacante que se prodnjo en el Cuerpo de
Condestables.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos .— Dios guarde a V. ¡A,. muchos años-.—Madrid
19 de septiembre de 1921
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Gabriel Anión.
Sr. General 2 Jefe del Estado Mayor centrai de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
. Señores
Maestranza
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), conformán
dose con lo informado por la Junta de Maestranza,
se ha servido nombrar capataz del Taller de car
pintería del Ramo de Artillería del arsenal de Car -
tagena, a Lorenzo Sastre Lambed°, propuesto por
escrito núm. 1.158 de 23 de agosto próximo pasado
del Capitán general del departamento de Carta
gena.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.–j-Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de septiembre d e1921
El Almirante Jefe del Estado MI yor cential,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), conformán
dose con lo informado por la Junta de Maestranza
de este Estado Mayor central, se ha servido nom
brar operarios de la Batería de Experiencias del
Ramo de Artilleria del departamento de Cádiz, con
las categorías qua se expresan, a los siguientes in
dividuos.
Batería de Experiencias:
Francisco Núñez Santana, operario de primera
(armero). . .
Adolfo Campos López, ídem de segunda (car
pintero).
Antonio Jiménez Sánchez, ídem de tercera
(guarda de la línea).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
drid 15 de septiembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. Gen.eral 2.* Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
--•~114411~---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.), conformándo
se con lo informado por la Junta de Maestranza de
este Estado Mayor central, se ha servido nombrar
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operarios del Ramo de Artillería del arsenal de
Cartagena en los talleres y co.t las categorías que
frente a cada uno aparecen, a los individuos si
guientes:
Laboratorio
Herminio Martínez Pedreño, operario de 2.*.
Sebastián Vidal Cervera, operario de S.".
Taller del Parque
Diego Gallego Villena, operario de 3.a.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos y como resultado de su comunicación nú
mero 1.000 de 20 de julio próximo pasado.—Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 15 de sep
tiembre de 1921.
Ri Almirante ()ere del Estado Mayor neutral,
Gabriel Antón.
Sr.General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Pabellones mercantes extranjeros
Circular.—Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado
en real orden de 7 del actual dice a este de Marina
lo que sigue:
«Por la Embajada de Alemania se dice a este de
partamento, con fecha 31 de agosto último, lo que
sigue: «Los navíos mercantes alemanes están auto
rizados para enarbolar el antiguo pabellón alemán
(negro, blanco y encarnado) hasta el 1.° de enero
de 1922 a lo menos. El nuevo pabellón comercial
que no se diferencia del antiguo más que por un
cuadrado negro-encarnado-amarillo aplicado en
el extremo superior e interior de la bandera, pue
de también ser enarbolado».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, se noticia para general conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 17 de
septiembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Señores . . . . .
---~11.11141111.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr,: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 3.159, fecha 13 de agosto próximo pasado, del
Capitán general del departamento de Cádiz, que
eleva a este Ministerio expediente por el que se in
teresa se numente al inventario de la Estación Ra
diotelegráfica del departamento los efectos de con
sumo que se reseñan; el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Esta lo Mayor cen
tral de la Armada, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. -para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años Ma
drid 15 de septiembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada
Sr. Capitán general del departamentode Cádiz.
Reseña de_retereeselm.
Efectos de consumo que se aumentan al inventario de la
Estación radiotelegráfica del departamento dt Cádiz.
10 Diez litros de aceite marca A.
10 Di-z kilos algodón en desperdicios.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fe
cha 31 de agosto próximo pasado, de la Comandan
cia general del arsenal de Cartagena, que eleva a
este Ministerio expediente acompañado de dupli
cada relación valorada de efectos que interesa se
aumenten al cargo del maquinista de las embarca •
ciones menores del arsenal, según reseña que se
acompaña; el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central de la Ar
mada, ha tenido a bien disponer se apruebe el au
mento al cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
15 de septiembre de 1921.
El Almirante J'ere del Estado Mayor centre),
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.° Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
Reseña de referencia.
Relación de los efectos que se aumentan al cargo del maquinis
ta de las embarcaciones menores del arsenal de Cartagena,
por considerarlos necesarios para los embragues. de los mo
tores 5.069)' 5.070.
Cantidad.
VALOR
Pesetas
12 Doce discos de embrague exterior,
de bronce 48,00
12 Doce discos de embrague interior,
de acero 52,80
Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros de la Armada
Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta oficial, fe
cha 2 de agosto último, del Comandante general
del arsenal de la Carraca, cursada por la superior
Autoridad del departamento de Cádiz, en la que
expone la situación difícil por que atraviesa aquel
arsenal por la falta de personal de Ingenieros,
S. M. el Rey (q. D. g ), visto el informe emitido por
la Jefatura de Construcciones navales, civiles e
hidráulicas, y lo acordado pot la Junta Superior
de la Armada en su sesión del día 6 del actual, ha
tenido a bien disponer que en vista de la escasez
de personal del cuerpo de Ingenieros, sea nombra
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do el coronel D. Gonzalo Rubio y Muñoz, Inspector en las provincias del Norte, sin perjuicio de suactual destino, y percibiendo mientras el sueldo y
emolumentos correspondientes al servicio activo
que presta, y que el teniente coronel D. JoaquínConcas y Mencarini, pase destinado al arsenal de
Ja Carraca.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. - Dios guarde aV.E. muchos años.—
Madrid 19 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitades generales de los departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr.Comandante general del arsenal de la Carraca.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Ci
viles e Hidráulica.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Intervenior civil de Guerra y Marina y del
Prote:"torado en Marruecos.
Sr. Comandante:de Marina de Bilbao.
--~111■0411111■-_
Excmo. Sr.: S. M. el 1<ey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el personal nombrado por real orden
de 13 de junio último (D. 0. núm. 131) para formar
parte de los tribunales de exámenes para ingreso.
con-lo aspirantes de Ingenieros en la Academia deli.
Cuerpo y para alumnos libres, sea.pasaportadk,
para esta Corte en comisión indemnizable del ser
vicio, de treinta días de duración probable, para el
Presidente de los de alumnos libres y de cuarenta y
cinco dias para los Vocales de ambos Tribunales,
to y efectos. Dios guarde a V. .E muchos arios.
Madrid 19 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Nlayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de Construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Ma
quinistas de la Armada.
41111■-•-+111■
Asesoría general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr : Para cubrir vacante reglamentaria
que existe en el Cuerpo Jurídico de la Armada en
el empleo de teniente auditor de tercera clase,
S. M. el Rey (g. D. g ) ha t anido a bien promover a
tal empleo, al teniente auditor de cuarta don
Julio Vizoso y Bugia, quien reune las condiciones
reglamentarias y ,ha sido declarad ) apto por la
Junta de Clasificación, debiendo disfrutar la efec
tividad del día 14 del mes actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V.E. mu
chos años.—\ladrid 20 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Asesor general del Ministerio.
gft Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
,Sr. Intendente general. de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y Jel
Protectorado en Marruecos.
donde deberá encontrarse el día 28 del corKente. Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a
De real orden lo digo a V. E. para su conoci- bien confirmar en el destino de Secretario de Jus
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ticia del departamento de Ferrol, al teniente audi-,
años. Madrid 19 de septiembre de 1921. tor de tercera clase D. Julio Vizoso y Bugía, as
cendido por real orden de esta fecha.
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conoci
miento ry', demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.--Madrid 20 defieptiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
EL MARQUÉS DE CORTINA
gr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr.GeneralJefe de 2.* la Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Director del Centro de Estudios y Proyectos
de buques.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Ma
quinistas de la Armada.
-~1111.11~--
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por ia Jefatura de Cons
trucciones navales, civiles e hidráulicas, ha tenido
a bien autorizar la admisión como alumno libre en
la Academia de Ingenieros, al capitán de Ingenie
ros del Ejército en situación de supernumerario,
D. Juan Noreña Echevarría.
De ieal orden lo digo a V. E. para su conocimien
Asesores de provincia
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida en 13 de julio último por el Asesor de la Co
mandancia de Marina de San Sebastián D. Dioni
sio Soroeta Garcia, solicitando determinados bene
ficios para los Asesores de provincias y distritos,
M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por V. E., ha tenido a bien disponer quede
sin curso, como preceptúa la real orden de 30 de
noviembre de 1918 (C. L. núm. 379).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás,efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 20 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Asesor general de este Ministerio.
"
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
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Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán general del departamento de Cartagena
número 1.223 de 6 del mes actual, exponiendo las
meritorias condiciones de aptitud profesional, celo
y amor al servicio en el desempeño de su cargo del
Auditor de la Armada, Fiscal del departamento
don Ricardo Aguirre y Gorospe, condiciones que
se han puesto aun más de relieve en las varias oca
siones en que ha tenido que interinar la Auditoría,
por ausencia de su propietario, cumpliendo por su
acierto y por su actividad en el despacho de los
asuntos a entera satisfacción de la nombrada :ku
toridael, por lo cual lo considera acreedor a una
recompensa, que sirva al propio tiempo de estímu
lo para excederse como el Auditor Aguirre en el
cumplimiento de su deber; S. M. el Rey (q. D. g.),
aceptando en su integridad cuanto manifiesta la
superior autoridad del departamento de Cartagena,
y de acuerdo con lo informado por V. E. ha tenido
a bien conceder al Auditor D. Ricardo Aguirre y
Gorospe la cruz de :-3.a clase del Mérito naval con
distintivo blanco, en recompensa a los servicios de
que se ha hecho mención.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.--Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 20 de saptiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a los compren
didos en la unida relación, que empieza con doña
Isabel Martínez Mula y termina con D. Luisa Pérez
Cebrián, cuyos haberes pasivos se les satisfarán,
en la forma que se expresa en dicha relación, mien
tras conserven la aptitud legal para el percibo.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente, ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
16 de septiembre de 1921.
111 General Secretario,
Miguel Viño5
Excmos. Sres. Capitanes generales de los depar
tamentos de Ferro', Cádiz y Cartagena y Jurisdic
ción de Marina en la Corte.
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SECCION DE ANUNCIOS
DE J. INGENIEROS.-VIGO
*11 iFt ti el "IV 4C> 31:5/ :01 1--)- 0L-)ti752
XBO
Proveedores de fa r&..nna cié Guerfa de-. España,
de los Ministerios de (i u e. r 1-1 aci d a, Fo t0-, • GObernación .y Estado
• Especialistas en Vapores para la nescl remolcadores
aiDia
■ons
•■•■••■• ■•■•••■•■■•■■•■•
Ilás,:da 500 watts de uta Gag 94ngruidhl parl Espan , Portugal, Francia y Ara
riliitERES IVIECANICOS DE CONSTRUCCIÓN
Se envían presupuestos, planos
liquinowegam~=~~.~44~~
RE
f
do
•
osphtleifk'.actenes al solicitarlo
s.
CAPIT4: .!PE, ETA1 99o1onü
DEPÓSITOS VLOTI1IIT..19,5Y TETE5 EN
Earcelona, Bilbao, Cádiz,:. Carlageinl CormillItu Earin y Vigo,
Valentb? Sartinder.
Domicilio socia 1: ARCELONA
• Delegación. en Kitacií-id.CYALL : PRiNCIPE 1
PROVEEDORES 'DE LA 1.1:(..EINA Dh GtERRA ESPAÑOLA
TELEGRAMAS V TELIZONEMS.
B
$ y.
e-
•
.~«WIII~X~:cogimm.~
510, s. B.
ilOVEEDOILI DE LA N'LlatiNA DE GUERRA ESPANOLA
CONSTRUCCIONES REPARACIONES MAO.UHARIA FUNDICION
CONTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES -
Se efectúan con rapidez y a preGios ecobémicos
(-1-r;tac:kt 1 teaacy1ni ele) Izaa, el ntori Ea e53
""itrz
-41111~1%
boinas: Plaza de Ildinaceli. E BARCEIMA Tolegramas y Telefonemas: &DIEM
SECCION DE ANUNCIOS
DM" j OHMS
DEL PERSONAL DE LA
Contiene las Vigentes Cartitisi.
prendas de los Cuerpos .Patentsatio;
Maestranza, CLasir--1, 3oldackv:!..:ye.
111~11~~
r
TITINTIVOS
A LE GUERRA ESPANOLA
oRip?", TI sk-J v., yA
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41:11011 (Ir :11,05-1- " . e.) Izr1110-1'.:onv vbiztts divh
non) Atiz.vis th& t-48-iuza y Plantado
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. :biatIlilxv- Ye) Rey
kuzi;'res de
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.'',41Ylerlbre de 11024)
-dela ri0 todas las
9elineadores
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%K-Ar..a.:arsnomvagr„..z..-zrircv....a.% • *--4•■••■■■■•~Nes~.11~•••••
Loz pedidos, acompañados de u importe,../ juiio Nsvd-i-To, .Ayudantl& ae)nirc Mina --También hfluwta la Yenta: En Madrid, Librerit de ;Nicolás Yoyo:, Jarretas.. 37; z> LibIeria d t.ciri RoT.Y.IrT, Alcalá, 5.En Ferrol: Rafael Barcón, Real, 139 y 141, y CanaMt.s-, 15G y 152. —n -Librprk, ele ,1 .V.Prilli$3. San Prtincieco, éti .
1-2E110150111115Wit2R2~11,74ZW~Irtiellaflialll~
Imis~=~~~ffisonqi miz-r-~t•w•acrer:11~4:7"!' £Z5(7,~1~~ogrk
Construccii. d lanfles li.tvr:ora5v!.:Iss para .P..t-zIglalls (velcznelad, hasta 60 mi
has) crucerci-%. runlab.-/63 del corte modsvao tal Y 5 y eZe.
Lanchas para servície::!-,IA. puert)s, ¿Irga, pescas rsziz-,.1que.9, paule y toda
,
ciase (1'3, botes artisctril":711nc .a.liz.iLáre,F, de yeattts, buques de guerra, etc.
— MOTORE,S r-rvi&,riric_vz rervnrccis rrtsúg mereclitaciate.
ílrz:jtriSe cnthlo. premIkApueztoo y y cletalleta a los
eexcivadw.,51a pero wegroutow Go:zu
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Copan t'iba upa» ds Segns Mstitinns, Transputes Valint
Kuzweartaizt1im2% 15, na..a.r)IFILIJD
DIr3ctor gerente: O. ALBERTO MARSDEN■•■•■ry,
r•
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Est Otompafala tiene constituido en la Caja General de Depósitos,
•,
para garantía de was asegurad:os en España, en valores del Estado
96paño1 si deptheult4 máximo que marca la ley.
